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• Alternar actividades orales con otras motoras para disminuir la fatiga visual del 
alumno/a. 
• Que asuma las mismas responsabilidades y tenga los mismos privilegios que los demás 
compañeros/as de clase. 
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ras observar durante años a niños y niñas con dificultades de acceso al lenguaje oral y 
escrito, y tras haber profundizado más en la materia, se puede deducir que un factor 
común que explica muchas de estas dificultades, es el escaso dominio adquirido en 
habilidades metalingüísticas.  
Éstas, se refieren a dos tipos de conocimiento del lenguaje. El primero supone la 
conciencia de que el lenguaje es un código arbitrario y convencional, y el segundo, 
determina que el lenguaje es un sistema constituido por diferentes elementos. En este 
trabajo nosotros nos centraremos en este segundo aspecto, que es el que denominaremos: 
“Conciencia Fonológica”. 
T 
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Podemos definir la  Conciencia Fonológica como una habilidad metalingüística que nos 
permite manipular las distintas unidades del lenguaje oral y de reconocer, así mismo, la 
posibilidad de hacerlo (Ygual y otros’98). 
Un alumno/a debe poseer un Procesador Fonológico eficaz (Defior´97) que le permita 
realizar procesos de decodificación lingüística.  
Hablamos de que sea capaz de realizar con corrección: la conversión grafema-fonema, 
la segmentación léxica/silábica y fonémica, el reconocimiento/asociación y combinación 
de los sonidos, etc., permitiéndole, de ésta manera diferenciar, analizar  y combinar las 
distintas unidades que constituyen el lenguaje. 
Sabemos, que un adecuado desarrollo de las habilidades metalingüísticas y, en concreto, 
de la Conciencia Fonológica, suele desembocar en un buen desarrollo lector. Y, por contra, 
una carencia en esta habilidad, será un predictor casi implacable, de dificultades orales y 
escritas. 
Cuando no se tiene bien desarrollada, suelen darse, entre otros, problemas del tipo: 
• De acceso al significado. 
• De separación de palabras. 
• De omisión/sustitución/inversión/adivinación de palabras/sílabas /fonemas. 
• De asociación auditiva. 
• De discriminación auditiva, etc. 
 
Por todo lo anterior, con el presente trabajo se pretende dotar al profesorado y personas 
interesadas en la materia, de un medio visual, manipulable, fácilmente reproducible y 
adaptable, que pueda resultar útil, para ayudar al alumnado a superar sus dificultades en 
este aspecto. 
Se trata de una metodología basada en la experiencia docente, la cual ha demostrado 
ser eficaz en un período de tiempo relativamente corto, ya que permite al alumnado 
experimentar  con los distintos elementos lingüísticos: fonema/sílaba/palabra, superando así 
las confusiones producidas cuando sólo se perciben auditivamente. 
Los destinatarios, pueden ser alumnos con dificultades en el lenguaje oral o escrito, 
derivados o no, de: Discapacidad Auditiva, Intelectual, Dislexia, Trastorno Generalizado del 
Desarrollo (TGD), TDAH… o cualquier dificultad añadida. 
Y también puede ser útil para facilitar el acceso al código escrito en Educación Infantil o 
primer ciclo de Primaria. 
A la hora de poner en práctica la metodología, partiremos de una serie de 
consideraciones previas: 
 Dependerá del Nivel de desarrollo del alumno, el que se plantee para trabajar sólo 
lenguaje oral, o también lenguaje escrito. Dentro de éstas, el nivel de abstracción que se 
quiera trabajar, también dependerá del desarrollo, por ello no se limita a ninguna edad. 
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 Que se usen más o menos apoyos visuales dependerá de las necesidades del  alumno. 
Entre otros Sistemas de Comunicación Aumentativa, podemos utilizar: Imágenes de 
referencia, Signos, “Ayudas visuales a la lectura labial”(A.Juárez´82), Cued-Speech 
(Cornett´65/70), etc. Siempre intentando ofrecer el máximo de ayudas posibles que faciliten 
la discriminación auditiva, la lectura labial o la formación del referente visual. 
Y siempre trabajaremos desde el punto de vista fonético. Para ayudar a diferenciar  los 
fonemas, tendremos una tabla con éstos, dividida en tres columnas donde completaremos 
las casillas: “Así se escribe”, “Así se llama” y “Así suena”.  
Todo ello, lo haremos acompañándonos del alargamiento del sonido y del gesto 
correspondiente al fonema, para facilitar la discriminación. 
El material utilizado para llevarlo acabo, sería: 
• Tablero con doce casillas (modificable según necesidades),  que se puede doblar 
cada 3, por ser la longitud de un folio y así poderlo transportar. Podemos usarlo para 
trabajar sólo sílabas, ya que contamos también con letras móviles. 
 
 
 
• Regletas de madera (las que se usan normalmente para matemáticas) de tres 
tamaños y colores diferentes, siendo: uno para las palabras, otro para las sílabas y otros 
para las letras.  
 
También podemos utilizar círculos plastificados de colores y tamaños diferentes, por 
ejemplo, o cualquier otro material que permita al niño visualizar la diferencia entre estos tres 
conceptos y le permita poder manipularlos. 
• Letras móviles. Usaremos:  
Vocales en diferentes colores para contrastarlas entre sí, por las dificultades fonológicas 
que entrañan debido a su Localización bucal. 
Consonantes de colores diferentes para diferenciar aquellos fonemas próximos entre sí. 
Consonantes con el mismo fondo (en este caso negro), para el resto de sonidos que no 
entrañan mayor dificultad auditiva (lo que no quiere decir que no la haya a nivel 
ortográfico). 
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Los formatos de Actividades que podemos realizar, podrían ser: 
• Para trabajar el concepto de frase-palabra, necesitamos ofrecer al niño una visión 
global-visual de lo que escucha (que en este caso se le ofrece mediante el tablero), a 
la vez que él irá colocando una ficha/bloque de madera por cada “unidad”, es decir, 
palabra, que identifique.  
 
De tal manera, le enseñamos que esa información auditiva lineal que percibe (“frase”), 
está formada por fragmentos/unidades/partes que debemos saber diferenciar y, que todas 
ellas en conjunto, forman la oración. Esta es una dificultad que suelen encontrar 
frecuentemente, puesto que “perciben la información auditiva como un todo indisoluble”. 
 
Para esta actividad, se le puede ofrecer al niño un referente visual de la frase a trabajar 
(dibujo), así como el signo que representa cada una de las palabras. Mientras tanto él va 
“tocando” las partes que componen ese “todo”, poniendo un bloque por cada palabra 
percibida. Es muy importante enfatizar los términos para no dar lugar a confusión, 
basándonos en la “enseñanza sin error”, por lo menos en los primeros ensayos. 
 
Al final, contamos el total del número de palabras que tiene la frase. 
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Ej. De frase: “Papá come pan.” 
• Para trabajar las sílabas, podemos hacerlo partiendo ya de las palabras de una frase 
anterior, o bien como hemos dicho antes, trabajando palabras sueltas que nos 
interesen. Para ello, después de haber colocado tantos bloques como “partes” 
(palabras) haya escuchado, iremos colocando debajo de cada bloque, tantos 
bloques como “palmadas” demos (sílabas), dándonos cuenta de que cada uno de 
esos bloques grandes, suelen estar formados por otros más pequeños (excepto en el 
caso de monosílabas). 
 
En esta parte de la actividad, nos ayudaremos, sobre todo, de los gestos de facilitación 
fonética y del alargamiento silábico. Al final contaremos el número de sílabas que tiene la 
frase. 
  
 
Ej.         “Papá              come             pan.” 
      /pa/ /pa/         /ko/ /me/        /pan/. 
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• Para trabajar los fonemas, seguimos la metodología anterior: 
 
 
Ej.         “Papá              come             pan.” 
      /pa/ /pa/         /ko/ /me/        /pan/. 
         /p//a//p/a/       /k//o//m//e/     /p//a//n/. 
 
Con esta misma idea, se puede desmenuzar un párrafo: dictado, una descripción, etc.… 
el niño escribiría lo que se le solicitase y vería que el conjunto de todo lo que ha escrito 
conforma un todo divisible. Con las tijeras iríamos cortando ese párrafo en frases, luego las 
frases en palabras y luego en sílabas y en letras. Lo iríamos colocando sobre el tablero paso 
a paso. 
Así  mismo, para hacerlo más completo y trabajar los complementos de la oración y la 
comprensión oral y escrita, podemos utilizar también unas cartulinas con las preguntas: 
quién, qué, el qué, cómo, dónde…dando, de esta manera, un sentido total a la frase.  
Esto lo haríamos con pequeñas Cartulinas que consten con tantas patillas como nº de 
elementos haya en un complemento. Por Ej. “En la mesa”, el complemento consta de 3 
elementos, por lo que la tarjeta “¿Dónde?” (C.C.L.=Complemento Circunstancial de Lugar) 
se bifurca para abarcarlos todos. Otro Ej. “El niño”, consta de 2 elementos, por lo que la 
tarjeta “¿Quién?” (Sujeto), se dividirá en este caso sólo en 2. Para ello, crearemos en cada 
cartulina 3 o 4 patillas, pues estamos trabajando básicamente frases sencillas y de poca 
longitud. 
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• Ejemplo de cartulinas de complementos: 
 
• Ejemplo de oración trabajada por complementos: 
 
 
  
• Material utilizado, añadiendo tarjetas de nexos (preposiciones y conjunciones): 
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omo decía Georges Bonnet (en Martenot, 1992) “la enseñanza de un arte implica la 
pedagogía de la felicidad”. A lo que podemos añadir que “todo trabajo 
concienzudo, cumplido con alegría y que pone en juego las actividades 
comprensivas, y constructivas del espíritu, es educativo, por humilde que pueda ser, 
y solo ese trato es educativo” (Bloch). 
Mediante los diversos métodos de enseñanza tenemos que intentar alcanzar una buena 
educación musical, que como se señala en el RD 1513/2006, bajo el marco de la educación 
artística; se reafirme la importancia de “involucrar lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo 
emocional, lo efectivo y lo estético…” “…todo ello implica un mayor desarrollo de las 
capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación 
integral del alumno”. 
Pero ¿por qué una educación musical 
en la escuela? pues porque hoy en día 
nuestra vida está rodeada de música, 
incluso podríamos afirmar que “nuestra 
sociedad es música”, y  adquiere unos 
valores inexistentes antiguamente, 
contribuyendo, según apunta la LOE a 
“hacer posible el desarrollo de una 
personalidad armónica”. 
C 
